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Für meine Eltern
Was man an der Natur Geheimnisvolles
pries,
das wagen wir verständig zu probieren,
und was sie sonst organisieren ließ,
das lassen wir kristallisieren.
J.W. von Goethe, Faust II
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